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DIARIO
DOMINGO 6 !BRIL 1890
DEL
TOMO II.-PÁG.· 17
OFICIAL·
MINISTERIO DE LA GUERRA(
'BERMÚDEZ REINA
PARTE ()FICIAL
REALES ORDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
8,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
la extinguida tercera Dirección de este 'Ministerio, ha teni-
do á bien disponer sea baja en las cuentas del Material de
Artillería, una carabina de dragones, modelo 1889, cons-
truida en la Fábrica de armas de Oviedo, con destino á la
Academia de Artillería; debiendo dicha arma tener ingreso
en las colecciones del citado establecimiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
~ de abril de 1890.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Casti-
lla la Vieja. '
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 prepuesto por
la extinguida )/ Dirección de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer sea baja en las' cuentas del Material de Ar-
tillería un fusil modelo 1871-89, que ha construido la Fá-
brica de armas de Oviedo, con destino á la Academia de
, Artillería; debiendo dicha arma tener ingreso en las colee-
"ciones del citado establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de(l1as efectos. Dios guarde á.Y. E. muchos afias. Madrid
~ de abril de 1890. . ,
BIlRMÚDllZ RIlIMA
Señor Inspector general de Adm~istracíón Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Casti-
lla la Víeja;
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ASCENSOS
4.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
subinspector veterinario de segunda clase, con destino en
esa Inspección, D. Alejandro Lerroux y Rodríguez, en
súplica del empleo de subinspector de primera, creado por
la ley adicional á la constitutiva del Ejército de 11) de julio
'Último (C. 1. núm. Hl)¡ teniendo en cuenta que no existe
en los actuales presupuestos, cantidad asignada á la plaza
que se solicita, y de conformidad con 10 informado por la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien no acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Seriar Inspector general de Sanidad M;i1itar.
_.-
ASUNTOS INDETERMINADOS
4" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del batallón de Ingenieros de esa Isla, D. Ri-
cardo Seco y Bitini, en súplica de que se !e autorice para
asesorar en asuntos técnicos al Banco Español de la Isla de
Cuba, establecido en la Habana, así como para firmar co-
mo ingeniero los informes que le pida y desempeñar los
servicios que le encomiende, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 2. o, título 5.0 , reglamento .3.0 de las Or-
denanzas de Ingeníefos, se ha servido conceder la autoriza-
ción solicitada, la cual no tendrá más alcance qu~ el que per-
mitan las Ieyee del Reino y el citado artículo, y nunca por
ella podrá considerarse el recurrente dispensado de cuanto
requiera el puntual desempeño de su empleo y destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de abril de 1890.
BERMUDJlZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~--
9,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 24
de febrero último, por la Sociedad Telefónica de Madrid,
pidiendo se modifique la real orden de 6 de marzo de 1889,
perrnitiéndosele seguir apoyando los conductores sobre la
cubierta del Palacio de Buenavista, ocupado por este Mi-
nisterio, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
debiendo exigirse á dicha Sociedad el inmediato cumpli-
miento de lo prevenido en la real orden de I.3 de septiem-
bre último (D. O. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.~---
CLASIFICACIONES
4," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación, fecha r r de
diciembre último, que V. E. dirigió á este Ministerio, res-
pecto á la instancia promovida por el capitán de la Guar-
dia Civil de esos tercios, D. Emilio Lqpez Mola, en súpli-
ca de que se le anteponga en la escala al de igual clase Don
Manuel de la Barrera Fernández, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición, por carecer de derecho á lo que so-
licita, en razón á que el interesado no figuraba de aspirante
en primera escala, y haber dejado, además, transcurrir ma-
yor tiempo del 'lue previene la real orden de 11) de octu-
bre de 1~86 (C. 1. núm. 446).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 1890.
BnR.MUDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de C~ba.
INDEMNIZ AC IONES
8·" SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la·'REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el coro-
nel graduado, comandante de Arti.'llerfa, D. Francisco
Ferrer, agreg\'do militar á la Embajada «1e España en Ber-
lín, comisionado por real orden de 17 de febrero de este
año (D. O. mimo 40); para reconocer en la Fábrica de Hamm
(Alemania), las partidas d~ pólvora que se adquieran de la
Unión 'Wesfaliana, disfrute de la indemnización de 12'50
peset-as por cada uno de los días que esté ausente de ~a cí-
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tada capital, Con el fin de dedicarse al objeto antes expre-
sado, con abono, además, de los gastos de locomoción
que se le ocasionen; siendo, unas y otras cantidades, con
cargo al 4.° concepto del vigente plan de labores del Ma-
terial de Artillería, y debiéndole ser abonadas por el Mu-
seo del cuerpeo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid s d. abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
..... -
INDULTOS
a' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
. NA Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente
decreto:
«Vista la sentencia dictada por el consejo de guerra
celebrado en Bilbao, el día ocho de marzo último, y apro-
bada por él Consejo Supremo de Guerra y Marina, -en vein-
tisiete del mismo mes, condenando á la pena de muerte al
carabinero de la Comandancia de dicha capital, Ciriaco
Ramas Martín, por el delito de maltrato de obra á su-
perior, en acto del servicio de armas.-Considerando que
los Reyes de España han solemnizado siempre el día de hoy,
en que la Iglesia conmemora el Augusto Misterio de la
Redención del género humano, con el perdón de a-lgunos
reos condenadas á la pena de muerte, piadosa costumbre
que es muy grato á mi corazón continuar observando.-De
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rsv Don Alfonso XIII, y como REINA Regen-
te del.Reino, he venido en conceder, en el acto de la ado-
ración de la Santa Cruz, indulto de la pena de muerte im-
puesta á Ciriaco Ramos Martín, conmutándosela por la in-
mediata de reclusión militar perpetua.-Dado en Palacio á
cuatro de abril de mil oshocientos noventa.i--Maata Cnrs-
TINA.-E1 Ministro de la Guerra, Eduardo Bermüdez Relna.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to, el de ese alto Cuerpo y efectos consiguientes. Dios guar-
de á V. E. muchos años, Madrid 5 de abril de 1890.
EDUARDO BIl'RMÚDEZ RBtNA
Señor Presidente del Cobsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de ]las Provinoias Vasoongadas.
....-
MATERIAL DE INGENIEROS
9·" SECCION
Eterno. Sr.: En v~ta de una comunicacién dirigida á
este Ministerio, por el Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina" exponiendo la necesidad de que se lleven
á cabo algunas reparaciones en dos de las bóvedas del só-
tano <tIe ocupa el archivo, y se amplíe éste con una tercera
bóveda, hoy desocupada, pre-parándola convenientemente,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reinó, se ha servido disponer formule, desde luego, la Co-
mandancia de Ingenieros de Madrid, el proyecto eorres-
pendiente; incluyendo e¡ importe de las obras en la pi'o-
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Excmo. Sr.: El Rsr (11.. D. g.), Y en su nombre la REINA I
Regente del Reino, se ha servi-do aprobar el proyecto for-
mado por la Comandancia de Ingenieros de Málaga, para
consolidación y reforma del cuartel de Levante de dicha I
plaza, cuyo presupuesto, que asciende á la cantidad de 6.{40 .
pesetas, ha de ser cargo á la dotación ordinaria del Material I
de Ingenieros, correspondiente al ejercicio econó~ico I
actual y al próximo venidero. Al propio tiempo se ha ser-
vido S. M. aprobar, igualmente, la propuesta eventual for-
mulada por la 3. a Dirección de este Ministerio, importan-
te 2.570 pesetas, correspondiente á la parte de dicho presu-
puesto que ha de ínvertirse en el corriente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos afias. Ma-
drid ~ de abril de 1890.
puesta de inversión del ejercicio económico próximo Veni_\J
der o; en la inteligencia, de que no ha de figurar en ellos el
coste de la estantería, pues esta clase de obras no deben ser,
sufragadas pqr el Material de dicho cuerpo. f
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de ¡ 890.
BBRMtmEz REINA
Señor Capitán general da Castilla 1@. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
----
BURMÚJJEZ REINA
Señor Capitál). general de Granada.
Señer Inspector general de Administración Miliiar.
B~emo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RaiNA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar una propuesta
eventual, importante 4.703'26 pesetas, para satisfacer, en el
ejercicio corriente, al contratista del Gobierno Militar de
las Palmas, D. Domingo Valido, igual suma que se le adeu-
da por obra hecha en el citado edificio, según 161 dispuesto
en la prescripción La de la real orden de 12 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 35). .
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ..
Madrid :2 de abril de 1890..
BERM-Ú:ClHZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
-Señor Inspe.ctor general de Administración Militar.
PAGAS DE TOCAS
6,' SECCIÓN
Excmo. Sr.t El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D. a Ramona García Gon-
aález, viuda del teniente de Carabineros, retirado, D. Ma-
nuel Bárcena y Puda, las dos pagas de tocas á qne tiene de-
recho por reglamento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo
de las 187 con 50 céntimos que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se abonará á la interesada por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden 10 digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid LO de abril de 1890.
BERllfÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-..-
PENSIONES
6,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), yen su nombre la REna
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de febrero' úl-
timé>, se ha servido conceder á D. Cayetano Sobrino Ba-
),"reiros y Agustina Quintas, padres de Benjamín, solda-
do, que fué, del distrito de Cuba, la pensión anual de 182
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de
julio de 1860, por haber muerto su citado hijo, en función
del servicio, en aquella Isla, el 8 de marzo de 1887; dicha
pensión se abonará á los interesados en participación, sin
necesidad de nuevo señalamiento á favor del que sobreviva,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Orense,
á partir del 23 de febrero de 1889, fecha en que, justificada
la pobreza, promovieron la solicitud, según está prevenido.
De real orden 10 digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid
I.o de abril de 1890., '
BER11ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ;3 de marzo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." María de
Gracia Fuillerat.y Garcia, viuda del médico mayor de
Sanid:ad Militar del distrito de Filipinas, D. José Salís y
Bazán, la pensión anual de l. r25 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio
107, como respectiva l\l empleo á que está asimilado el que
su esposo disfrutaba; la cual le será abonada, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Málaga, desde el l.o
de septiembre de 1889, que fué el siguiente día al del falle-
, cimiento del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. par.a su conocimiento "1
BERMÚDEZ R:EINA'
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas:
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), "1 en Su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar una propuesta
eventual, importante 20.000 pesetas, para aumentar, en
el ejercicio corriente, la asignación de la obra Palacio Go,J'-
bierno Militar de San Sebastián; cuya cantidad se obtiene
reduciendo la que, en propuesta de inversión, figura para
el fuerte de Erlait.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid !.I de abril de 1890.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 1.0 de abril de 1890.
BBR~~ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de febrero
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Josefa Medi-
na :r.:racías, la pensión de media ración de Africa, equiva-
lente á 7'50 pesetas mensuales y 3'75 pesetas de aguinaldo
por Navidad de cada año, y la mitad de ambos goces á su
hija soltera, Ana López Medina, como comprendidas en
el reglamento de las indicadas raciones de 20 de agosto de
1878, en concepto de viuda y huérfana, respectivamen-
te, del capatáz del penal de Alhucemas, D. Casto López
Alonso, las cuales pensiones se abonarán á las interesadas,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz,
desde el 8 de junio de 1889, que fué el siguiente día al del
fallecimiento del causante, é ínterin conserven su actual
estado y residan en cualquiera de las posesiones de Africa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.. +-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
6.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 6
de enero próximo pasado, por la vecina de Lueda, María
Rodríguez Rodríguez, madre del recluta Victoriano Mén-
dez Rodríguez, en la cual solicita se excluya á su hijo del
servicio activo, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con el informe
de V. E. y de la Comisión provincial de Orense, no ha te-
nido á bien acceder á la petición de la interesada, por en-
centrarse su citado hijo comprendido en el arto )0 de la
vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. par.a su conocimiento y
y efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 1 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 20 de
febrero próximo pasado, en el que participa elerror come-
tido por el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo del Mar y la
Comisión provincial de esa capital, á consecuencia del cual
el recluta Ram'on Dares Márquez, ha sido incluido, nue- I
vamente, en el último sorteo, S. M. el REY (q. D. g.), y I
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á' bien '
aprobar lo dispuesto por V. E. para subsanar dicho error y I
declarar válido el número obtenido en el primer sorteo,
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que es en el que ha debido solamente figurar, y á conse-
cuencia del cual sirve en la actualidad en Infantería de Ma-
rina, y se elimine del segundo, corriéndose el número en
los individuos siguientes á él hasta completar el cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 1 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 8 del
actual, y de la instancia que en el mismo se acompaña,
promovida por Saturnino López Berna!, recluta del reem-
plazo de 1882, por el cupo de Zaragoza, en solicitud de su
licencia absoluta, por creerse comprendido en el artículo 67
del reglamento para el reemplazo y reservas del Ejército,
de 22 de enero de 188), S. M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el interesado sea declarado re~luta disponible,
siguiendo las vicisitudes de los demás de su reemplazo,
hasta que le corresponda obtener su licencia absoluta, con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 95 de la ley de reclu-
tamiento y reemplazo de 8 de enero de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid) 1 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REmA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 12 del
actual, en que da cuenta de no haber sido incluidos en el
último sorteo los reclutas, por la zona de Lugo, Ramón
Fraga Ronco y José Casal García, S. M. el REY (q. D. g.),
y en sunombre la REINA. Regente del Reino, se ha servido
disponer se verifique un sorteo supletorio en la zona de
referencia, con respecto á los dos individuos que se men-
cionan, con arreglo á lo prevenido en el artículo 142 de la
vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 1 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
-..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9" SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
la suprimida .3. a Dirección de este Ministerio, se ha dignado
declarar comprendida en la real orden de 10 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 617), la obra Hospital Militar, en esa
plaza, y disponer que .el ingeniero encargado de la misma
perciba la gratlficacíón mensual de la cuarta parte del suel-
do de su empleo en el cuerpo, y la de una peseta diaria el
oficial celador y maestro de obras que sirvan á SlTS órdenes;
debiendo ser cargo el importe de dichas gratificaciones á
la partida de imprevistos del presupuesto del edificio.
De real orden lo di á V. E 1'ara su conocimiento 1
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid s de abril de 1890.
BlnUi1'.JDllz REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Inspector general de Administración Militar.
porte de dichas gratificaciones á la partida de imprevistos
del presupuesto aprobado para la batería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid a de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDRZ REINA
Escrno.i Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E., en 14
del mes próximo pasado, al cursar la instancia promovida
por D. Federico Fernández Izquierdo, en solicitud de
construir dos depósitos de agua en la primera zona de la
plaza de Burgos, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido conceder el indicado per-
miso, como gracia especial, por los beneficios que puede
reportar á la plaza, siempre que las obras se ejecuten con
arreglo á los planos presentados, y queden sujetas, en todo
tiempo, á las prescripcionesde la legislación vigente, en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchos aftoso
Madríd s de abril de 1890'
..~.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E., en .26
de febrero último, al cursar una instancia promovida por
D. Miguel Varela Diaz, en solicitud de permiso para cons-
truir un horno y granero en la tercera zona de la plaza del
Ferrol,.el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á 10solicitado, siempre
que la obra se lleve á cabo con arreglo al plano que va
unido á la instancia del recurrente, y quede en todo tiem-
po sujeta á las prescripciones generales de la legislación vi-
gente, sobre edificaciones en las zonas polémicas de las pla-
zas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid !J de abril de 1890'
-
Señor Capitán general de Burgos.
••••
Señor Capitán general de Galicia.
ZONAS POLÉMICAS
9.' SÉCCION
Excmo. Sr.: En 'vista de 10 expuesto por V. E., en 24 de
enero último, al cursar la instancia de D." Macaria Carmen,
en solicitud de permiso para construir una casa en la segun-
da zona de la plaza de Manila, el REY (q. D.· g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conceder
el indicado permiso, y, á Iavez, aprobar el anticipo otorga-
do por V. E. para empezar las obras, siempre que éstas se
lleven á cabo con arreglo á los planos presentados, y que-
den sujetas á las prescripciones generales de la legislación
vigente sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .2 de abril de 1890.
BRRMÓDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración 'Militar.
.
"'--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
la suprimida .3 ••Dirección de este Ministerio, se ha digna-
do declarar comprendidas en la real orden de 10 de diciem-
bre de 1889 (C. L. núm. 617), las obras Pabellones del cuar-
tel de Infantería de San fuan de la Rivera en esa plaza, y las
de Baterias de costa en la de Cartagena, y disponer que el
ingeniero director de la primera, perciba la gratificación
mensual de la cuarta parte del sueldo de su empleo, y la de
una peseta diaria, el oficial celador y maestro empleados
en él1a; y que los dos ingenieros encargados de la direc-
ción de los dos grupos de baterías al Este y Oeste del puer-
to de Cartagena, disfruten la de la tercera parte de su suel-
do, y la de l'50 pesetas diarias, los empleados subalternos
del cuerpo que sirven á sus órdenes; debiendo ser cargo el
importe de todas estas gratificaciones á la partida de impre-
vistos de los presupuestos aprobados para las respectivas
obras.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~ de abril de 1890'
BRRMÓDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
(
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
la suprimida 3.' Dirección de este Ministerio, se ha digna-
do declarar comprendida en la real orden de la de diciem-
bre de 1889 (C. 1. nüm. 617), la obra Bateria de obuses en
el castillo del Castro de Vigo, y disponer que el ingeniero
encargado de los trabajos, perciba la gratificación mensual
de la cuarta parte del sueldo de su empleo en el cuerpo, y
la de una peseta diaria, el oficial celador y maestro de
{,í-bras 'l~e sirven á sus órdenes; debiendo ser car$o, el ím-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10propuesto por la
suprimida .3.3 Dirección de este Ministerio, se ha dignado
declarar comprendidas en ia real orden de 10 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 617), las obras Hospital Militar )1 Par-
que de Artillería de esa plaza, y disponer que los ingenieros
que las dirigen perciban la gratificación mensual de la
cuarta parte del sueldo de su empleo en el cuerpo, y la de
una peseta diaria los oficiales celadores y maestros de obras
que sirven á sus órdenes; debiendo ser cargo el importe de di-
chas gratificaciones á la partida de imprevistos de los res-
pectivos presupuestos aprobados para ambos edifrcios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid s de abril de 1890.
BERMÚDRZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS INSPECCIONES GENERALES
INSPECCION GENERAL DE CABALLERíA
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en los expedientes pI.:0movidos por los cuerpos de la expre-
sada arma, que á continuación se indican:
Fecha de las mismas
1.0 abril., ... 1890
Día. CUERPOS I R E S O L U e ION E S
. ~ Se destina á la Sección Cazadores de Melilla, al cabo de ese regimiento
Princesa.•••••••••••. { Angel Campos Escribano, donde causará alta en la próxima revista ..•
Sección Melilla.•.•.•. [ Se orde!1a el alta d~l l?enciónado cabo. • : .
M . C' ti ~ Se manifiesta no existir antecedentes en este centro, del soldado Mariano
aria ns ma ...••.•• { Esteban Ronco .••••••.......•••.•••.••..•••••••.•••••••..•. : ...
Sagunto•...•.•.••••. ~ A~~~~~~~d~l~~~.~.d.e.l.~a~.~ ~.e.~r.~ ~~~~~~:~~~t~~: :.o.r.~~~~~~ ~~~~~.i~~~~
S ti ~ Autorizando para que sean nombrados trompetas de plaza, los educandos
an lago .•••..••••... { Rafael Cuenca López y Antonio Polonio Moral •••..•••.•.•.••••••••
Santiago..••••.•••.•. í IdeI?- ,para q;re sean nombra~os,herradores] los soldados Antonio del( VIeJO Fernandez y Manuel Jiménez übregon •••....•••.••••...•..••.
A 1 bá ,ldem para desbravadores, á los soldados Eleuterio Albirú Mendiluz y
r a an •..•• , ••••••. { Javier Ceurano Elvira , • .• ..••.•.••..••..••••••• . ..••••••.•••••.
N . ~ Idem para que nombre herradores y forjadores, á los aspirantes propues-umancia { tos en la comunicación núm. 39 de 14 de marzo último...•..••••.•.•
~ Queda aprobada la propuesta de pase á situación de primera reserva, á
Alfonso XII. •.•.•.••. { favor de los dos individuos propuestos en 12 del anterior ..•... , .•...
. ~ Autorizando para que se nombren trompetas de plaza, á los cuatro edu-
Borbón { candas propuestos en comunicación núm. 41, fecha 14 del anterior .
B bó ~ Idem para que sean nombrados herradores, los cinco aspirantes propues-
or on { tos en comunicación núm. 42, fecha 14 del anterior : .•••.•.••.
A 1 bá , Idem para nombrar herradores y forjadores, á los aspirantes propuestos
r a an •••••••••••.• { en comunicación núm. 2), del 16 del pasado..•.•••••.•••••.•.•••.••
R • \ Queda aprobada la propuesta de pase á situación de licencia absoluta, á
eserva numo 24· ••.. { favor del soldado Juan Rodríguez Alonso .
• , Se aprueba la propuesta de pase á situación de licencia ilimitada que, á·
Reserva numo 6•.•••• { favor de dos individuos, remitió ese regimiento en .2.3 del pasado.•••••
R . í Se participa quedar enterado del licenciamiento del cabo Manuel Nieto
eserva nUffi. 12 .•... { Rodríguez ..•• , •••••.••.••• " . "•••• "•••.•...•..••.••••• ~ ••••.••••.
I { El coronel del regimiento expresado al margen, designará un cabo y un
Pavía..; • • • . . •• .• . • . . soldado que han de pasar al regimiento Reserva núm. 20, verificándose
su respectiva alta y baja en la próxima revista...••••.•..••••.• , ••••
R ' í Participando quedar enterado del fallecimiento del soldado Manuel Cua-
eserva num. 24.· ~ drado Alcalde, " , ..
Reserva núm. .24 "'1 ldem del fd. Claud,io Red?ndo Herrero .••••..• ; ••••..•••..••••••••• ,
Reserva núm. 24•.•.• Idern del Id. Euse~lO.velhdo Morigero ..•••......•: ••• : •.••••.•••••••
{
El coronel del regimiento expresado al margen, designará un soldado con
GaUcia.............. destino al regimiento Reserva núm. 25, verificándose su respectiva alta
y baja en la próxima revista ..•..••.•.•.••.•.••.•......•..•••..•••
¡Se manifiesta al coronel del regimiento Reserva núm. 25, que los indivi-duos que pasan á situación de reserva activa, deben causar alta en estaReserva núm• .115. •• •• situación .en los cuerpos activo~ de su procedencia, en harmonía conlo que' dispone la real orden circular de 18 de marzo de 1889, en su
. ~tículo 11. 0 (C. L. núm. 1.21) ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••
tEl coronel del regimiento expresado al margen, designará un soldado conVitofÍa... . •• • • . ••• •• destino al regimiento Reserva núm. 28, verificándose su respectiva altay baj a en la próxima revista ..•••.••.••. '.' ••.•.•.•.••.••.••••.••••
{
Se concede la continuación en filas al trompeta de ese cuerpo, Isidoro
Arlabán........ .•..• García Martínez, con arreglo á lo prevenido en el párrafo 3. 0 del arto 84
. del vigente reglamento, para el reemplazo y reserva del Ejército •••...
t
Se deja sin curso la instancia del cabo de ese cuerpo, José Alba Cabello,
Reserva núm. 2;;. •. . • en la que pide el pase á la Guardia Civil, por carecer de la estatura
reglamentaria. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . .. • .
A' 1 í Idem la íd. del soldado de ese cuerpo, Joaquín Hernández Tapia, en lamansa tl • • • • • •• "que solicita el pase á la Guardia Civil , por Id. Id .••••••..••••••.•••.
R • í Se autoriza la baja de los soldados propuestos en comunicación núm. 15,
eserva numo 25· ••.• { de 19 del pasado, po.r las razones que en la misma se expresan" •.••••
Pavía.' ••••••••••• ".1 Se autoriza el alta en ese regimiento, del soldado Antonio Lara Rodríguez.
Reina. •• •• • • • . • • • • •• Se ordena la baja del mencionado soldado.•••••••••••••••••••••••••••
R • ) Se manifiesta quedar enterado del fallecimiento del soldado Miguel Ruiz
eserva nurn. ,2.3 •• ".' •( Morales , •••••. " ••.•.•'••.•••.• ti •
Albuera ••••••.•••••• 1 Idern del íd. José Latre Pueyo.. •• '. •..•..•. ;. • ••••••'; ••••••.•.••••••
r etuán.••••••••~•.•.íSeM~~~~~:. :a.•b.a! ~ •~~ .l~~ .s.o:~~~~~ .~~~j.a~.~r~. ~.~l~~.r~~~ .~~~~:é~ .~ t,I.i~~~~
. ~ ldem la íd. del íd. José Perea Martínez, que ha sido sentenciado á ocho
España••••••••••••• 'l años y un día de prisión rnayor..•..••.....••...••.....•.•••.•.••••
I
lries Año
~.....
Madrid 1. 0 de abrIl de r890'
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Soria Santa Cru~
Circular. Por consecuencia de la nueva organización I Circular. Debiendo cubrirse una vacante de capitán y
dada al Mínisteríe de la Guerra é Inspecciones Generales, seis de alférez, que existen en los tercios del instituto de la
según real decreto de 2 del actual, los señores coroneles y . Guardia Civil de la Isla de Cuba, por pase á otro destino
primeros jefes de los cuerpos del arma se servirán remitir! de los que las ocupaban, se servirá V. S. hacerlo saber á los
á esta Inspección, en cada mes, á partir del próximo abril, \. de dichas clases y tenientes del tercio de su mando, cursan-
y una vez pasada la revista administrativa, duplicadas listas do las instancias de los que las soliciten, con arreglo á la ley
de la situación en élIa del personal de jefes, oficiales y asi- de 19 'ciejulio último (C. 1. núm. 340), antes del 20 del pre-
milados de los suyos respectivos, á fin de que pueda ser sente mes; expresando los que soliciten las de la última cla-
enviado uno de los ejemplares á la .3." Sección del Míníste- se, por qué ventajas optan de las que concede la citada ley.
río de la Guerra, y surta en la misma los oportunos efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid· 6 de abril
Dios guarde á V.... muchos años, Madrid j 1 de marzo de 1890'
de 1890. Q'Ryan
D. O. .JItO~ 76
ORGANIZACIÚN
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
6 ABRIL I~O
'VACANTES
INSPECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Señor........
Soria Santa Cru{ Señores Coroneles delos tercios del Instituto.
H1PRENTA Y LITOGRAFÍA I;lI¡L DEl'ÓSfJ;O m¡ LA QUERRA
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada , por rea l orden de 6 de julio ú ltimo, la publicación de las hojas del .t{apa militar
itinerario de España, en tr es colores, y terminadas la de signos convencionales 'y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2' 50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 tÍ 76. El prec io señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones com pletas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Nor te, Centro y Cataluña, y de :2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguien tes: ..."iIañaria. - ·- Vera. - Castro- Urdiales.. - Lumbier .-.-
Las Peñas dé I{artea. - Valle de Somorrostros -« Valle de Sopuerta i-s-San Pedro A banto.e-Puente
la R ei1ia.-Berga .-Pamplona.-San Felipe de Játiva .-Batalla de Treviño.-Chelva .-Berga
(bis).-- Castelltullit de la Roca i-s-Castellar de Nuch,-l'.lo11te Esquinta.-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames i-s-Besalú y Elg ueta,
Ptas. Cs.
TÁCTICAS Dl: INFANTER{A APROBAJ,loU; POR REAL DECl\ETO DIlll DE JULIO D:I 1881
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Instraccí ou del recl uta o " o o" • •• • o .
Idem de sección y compañia o , o .
Idem de batallón . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •• . • . •
Idem d.B brigada o regimiento.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . •.. , • . •..• •
MemorIa general. , .
Instrucciones para la enseü ansa del t üo con carga reducida . .•
Reglamente prov isional de tiro ..
7' 50 Instrucción del recluta á pie y á ca ha llo ..
l dem de la sección v escuadren .
Idem de !'e~imiento: . . . .. .. . . ... .. . . ... . . . . ... . . . . . ... . ... . • .
Idem de brigada y divis ion " ..
Bases de la ínstru cc íon : .
'1 Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa·
3 ña, tomos 1, 11, IV Y VI, cada uno _ ..
'1 Idem tomos V y VII, cada uno .
~ ld ero id . VIU ..
~ ~~~: l~: ~~'.:::::.: :::: .::'::::: :::::::::: ::::::::: :::: ::::
3 Idem Id. XI, XII Y XIII , cada uno .. oo o " ..
l' 00 Libre ta del Habili tado de ejercicio de 1889-90 " .
3 Idem de ejercicios anteriores , .
l' Licencias absolutas (el 100) ..
'l Id em índeñmdas (el 100). " '" oo o ..
3 Pases de reclutas (el l Oó) " .
2 Ret amento para las cajas de rec luta, aprobado por real ord en
. e '10 de Febrero de 1879 . . : ..
i : l dem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad Ó
j ' 50 ' inutil idad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
'l '&! :rae se hallen en el serví cio mili ta r , aprobado por real orden~'SO ' l cle~l Id~~~ b~~~'i[°d~f ~~~~ió'MiÍltar','ap~¿bado 'p¿~ '~eai 'ordé~
3 Id~:;~edTaog~~~~e3: ~~~8 Fer~añdo: .áproba'do 'p¿~ ' ~eái 'ordeñ
lO de !O de Marzo de 1866 ; .
ldem de la Rea.l '1 militar Orden de San Herm enegildo .
ldem de las !IIUSICaS y charangas, aprobado por real orden de
7 de Ago~to do 1871S ..... . . . . ..... • . . ... . , .. •... , , .
ldem r~Iatlvo al pase y ascenso de los Jefes y oficiale s a los~ércl tos de UHram ur , aprobado por real orden de L° de
arzod 1867.. . ... . . . ... . . .•. ... . , , , .
Reglam ento de reserva del cuerpo de Sanidad Mili tar aprobado
por real 0lrdendde !~ de Marzo de 1879 .' .
!dem para a re accíónde las hojas de servicio . •. . . . .
Hfl\¡ l larat e l reg ímen (Je las hihh(ltel'.'Il< ' . . . , _• . : • •
Reg amen..o.p~ JIservicio de campaña .
Idem Pl"LÚVISlona e r emonta .
ídem .sc! re el modo de decl arar la responsabilidad Ó ¡"TeSTon-
sabi lídad, y.el derecho a resarcim íento por deterioro etc' .
tdem de hospitales militares oo .
[dem para el personal del material de IngenIeros ~ ••
Ii •
IS •
lO.
1:1'50
(1) Comllpolldell á. los tomos n. lIi. IV, v y VI da la H1ll"tort .. 0.8 [r. Guerra
ij¡lla I n,joJlen <ien cill que pnbll clt ~l Excma. Sr . GeD.8f" ¡ D. J<)a~ O(;¡,¡,~ de
Arteche; los pe1Jdol .1. '!"~II 'D • •,. D611611t1l.
1
Map a mural de España y Port ugal. escala , líOO.OOO •• •• ••• • •- ••
ídem de Italia . ... . .. . . . . . •. . .. .. . . . . . . . . } f.
Idern de Francia . : . .. . . . . . . .. : . .. .... .. . Escala, 000 000
Idem de la 'l'lIrqul3 europ :l . .. ....... .... l.
Idem de la íd . asi áüca, e 31\1. • v~ 00\' ..¡ . /,lo . ~ ,1
dem de Egipto, escala • lOl J'U - .
r t . • \ I' ,tl: ¡
1dem db Burgos. {;~c·t la · - - •• • • • • • ••• • • •• • . • • • . • , .
. ! OO .í¡¡;'J
1 .
[d~m d~ Españ a y ! ore ga l , escala , Lr.oo.QOO 188L ,
Y.apa itinera r io d . las pr ovincias vasconga- "
das y Navarra. \
ldern id., de id., id., id , estampado en tela . .
Idem id .• de üaíaluña oo ..
Idem íd., de Al dalucía . . . . • . . . . . . .• . • ... •.•
Idem íd., de íd., en tela oo ..
Idem íd., de Granada.. .. . .. .. ..... . E 1 f.
Idem íd., de id., en tela., . . .. .. . .. .. . . sca a, !IOO :OOO
Idem id., de I!lxtremadu ~a .
Idem id .• de Valencia o .
Idem íd. , do Burgos. o , • • ••• • ••••••••••••• o •
ídem Id
d
., d ~ Arag;ón : .
l ddem ~d " ¡ite Cas~i!la la VI<ía ..
1 em I . , l. e Galícía . " ; ..
l dem de .:astilla la N UeY 3 (U hojas) _1- _ ..
'l00 .000
Plano de Burgos.. .. • . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . , J
ídem de Badajoz .; ~ I
Idem de Zaragoza . ' , Esca la __
Idem de Pamplona oo oo . . ... .. ' 11 .000
dem c'e Malaga . o o .
Carta itineraria de la Isla de Luzén, escala, _1_ ..
. ' . lIOO .OOO .
Atlas de laguerra de África .
Idem de la de la Independ encia, L' e.rtrega.. \ 'ídem id ., ~.. id . . . . • . .. .. . •. .. . . o ••••• , ••• • • •
[den: id. , 3.: ~d '.~' ''' (1)
Iderr id ., &. Id · .
frien' id. ;II : id , ..
Itin erario de Burgos) en un tomo ~ , ..
Idem ~e las provtncíes Vascongadas ,en Id , .
Belacion de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
h ., .tropas oo .
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